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Beriehtigung. 
Yon 
Dr. Ostmanu, 
Sta]~sarzt u. Privatdocent in KSnigs]~erg in Pr. 
H a u g hat im 38. Band dieses Arehivs Seite 149 tiber eine 
kleine verglelchsweise Beobaehtung yon mir ,,H~ufigkeit der Erkran- 
kungen der einzelnen Abschnitte des GehSrorgans", welche ich in 
der militararztliehen Zeitschrift ver~ffentlicht abe~ rcferirt. Da der 
Sinn der Abhandlung so gar nicht getroffen ist, so sehe ich reich 
trotz des unbedeutenden Gegenstandes zu einer Berichtigung veran- 
lasst. Der klar ausgesprochene Zweck der kleinen Arbeit war der~ 
in legitimer Weise durch Nachweis des ganz auffallenden statistischen 
Gegensatzes zu zeigen~ ,dass wir yon dem wahren Verh~tltniss noeb 
welt entfernt sind, and somit noch viel zu thun ist~ um a l lge~ 
einer m~glichst slcheren~ der Armee gewiss mit zum Nutzen und 
Frommen gereiehenden Diagnostik der Ohrenkrankheiten zu kommen, 
das Wesentliche in den Krankheitsbildern herausznfinden a d damit 
auch m~glichst gtinstige Heilresnltate zu erzielen". Der auffallende 
Gegensatz zwischen der Armee- and sonstigen Statistik wurde zun~ichst, 
soweit es wissensehaftlich gerechtigt erschien, dutch die besonderen 
Verh~ltnisse der Armee erkl~rt~ abet es blieb noeh ein guter Theil 
des Missverhaltnisses iibrig, welches ich dadurch nicht erkl~ren Uess. 
Deshalb schrieb ieh : ,Es dfirfte woh! nicht alIzu weit yon der Wahr- 
heit abliegen~ wenn man den auffallenden Gegensatz ier Armeestatistik 
zu derjenigen B i i rkner 's  und Anderer dadurch zum guten Theil 
erkl~rt~ dass die bei Erkrankungen des Mittelohrs so ausserordeuflieh 
h~ufige Miterkrankung des ~usseren Ohres bezw. die gleiehzeitig be- 
stehenden krankhaften Veranderangen und entziindliehen Znstande 
des Trommelfells als das Wesentliche angesehen werden, und demnach 
die Erkrankungen, welehe ihrem Wesen naeh unter bTr. 139 des 
Rapportmusters (Krankheiten des mittleren and inncren 0hres) unter- 
zubringen waren~ unter Nr. 137 bezw. 138 (Krankheiten des ausseren 
Ohres bezw. Trommelfells) erschelnen. 
,,N~ther auseinandergesetzt ist trotz der M~glichkeit des Gegen- 
standes ! sagt Haug-  niehts", und zwar deshalb nicht 7 weil 
das Vorgetragene zur Bewe]sfahrung roll gen~gte and eine n~here 
Auseinandersetzung an der Hand der vorhandenen Zahlen tlberhaupt 
nicht m~glich ist. ,,Selbst die Ein- oder Doppelseitigkeit der Er- 
krankungen ist nicht beriicksiehtigt worden", fahrt Verfasser fort~ und 
zwar deshalb~ well es behufs Beweisfiihrung nnniitzer Ideen und 
wiederum an der Hand des vorhandenen Materials nicht mOglich ge- 
wesen ware. Die l~irnberger hangen aber keinen~ sie hatten ihn 
denn. Ein etwas scharferes Erfassen der Zwecke und Ziele einer 
Arbeit ist aber immerhin erw~inseht. 
